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1 Dans  le  cadre  de  l’établissement  de  la  carte  archéologique  de  l’agglomération  de
Baume-les-Dames, les recherches ont permis le repérage de carrières et de structures
d’exploitation.
2 Depuis 1995, un chantier est mené par le Groupe archéologique de Baume. Une étude
approfondie a été entreprise, avec notamment, dans un premier temps, le dégagement
de ces structures afin de déterminer l’organisation du travail de carrier en zone très
pentue, la déclivité variant de 40 à 45°.
3 Au niveau le plus haut, les carrières ont été dégagées de la gangue végétale. Trois sont
actuellement mises au jour :
une où l’extraction de la pierre ne nécessite pas un gros outillage. La pierre est directement
utilisée par les habitants de Baume-les-Dames (fin d’autorisation d’extraction en 1618) ;
une dont le filon, épuisé, présente des traces visibles de rebouchage (obligation selon une
vieille loi française) ;
une dont les pierres (blocs de 20 à 150 cm) nécessitent des gestes techniques d’extraction
(présence de pierres gris-beige, bleu-beige dites franc-comtoises).
4 À proximité, sous la végétation ont été retrouvés des pierriers d’éclats de percussion
dont le plus important fait 1 000 m3.
5 En contre-bas, quatre plates-formes se superposent. La première aménagée comporte
deux cabanes de carriers, dont celle située à l’ouest possède un appareillage lié à la
forge avec un conduit horizontal de 4 m de long. Entre les pierres a été découvert un
outil d’extraction.
6 À l’est, un couloir très en pente d’une largeur variant de 2 à 3 m dans la partie haute, de
80 cm dans la  partie  basse,  longe les  plates-formes sur une longueur de 50 m, puis
ensuite  continue sur  130 m pour  aboutir  à  une plate-forme située  en contre-bas  et
rejoignant un chemin en pente douce menant à Baume-les-Dames.
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8 Les premières conclusions indiquent que les pierres extraites, dégrossies, voire taillées
sur les plates-formes étaient descendues, compte-tenu de la très forte déclivité, par le
couloir de schlittage jusqu’au quai de chargement d’où elles étaient acheminées par les
moyens courants – chars à chevaux ou à bœufs – jusqu’à la ville.
9 Disséminés dans le site,  apparaissent des blocs de pierre beaucoup plus blancs, plus
légers  que la  pierre  dite  franc-comtoise,  veinée,  extraite  des  carrières.  Cette  pierre
blanche se retrouve à Loposagio (Luxiol) distante de
10 2 km du site mais n’apparaît pas dans les constructions des habitations baumoises des
XVIe et XVIIe s.  Après analyse, la composition chimique de ces pierres est identique à
celle  du  ciment  utilisé  sur  la  voie  romaine  entre  Autechaux  et  Voillans,  distante
d’environ  3  km  du  site  carrier,  ciment  local  très  différent  des  ciments  romains
habituels.
11 Les recherches devront permettre par la suite de déterminer le travail exact effectué
sur les différentes plates-formes : simple dégrossissage pour alléger les blocs de pierre
et faciliter leur acheminement ou formes plus élaborées de taille. Il s’agira de vérifier
aussi  si  ces  carrières,  attestées  aux XVIe et  XVIIe s.,  sont  plus  anciennes,  voire  gallo-
romaines.
12 Ce complexe artisanal est exceptionnel et reste en Franche-Comté un modèle unique
d’extraction et de taille de pierre en zone aussi pentue et couvrant une aussi grande
surface.
 
Fig. 1 – Baume-les-Dames (25), site carrier : entrées des cabanes de carriers
Cliché : C. Jacquard.
Canton de Baume-les-Dames
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